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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pengolahan data pada proses bisnis 
(pembelian, produksi, dan penjualan barang) PT. Amico Primarasa, merancang sistem 
basis data pada proses bisnis PT Amico Primarasa, dan membuat aplikasi yang dapat 
mengolah sistem basis data yang dirancang. Metodologi yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini antara lain yaitu : metode studi pustaka dengan membaca buku-
buku literatur serta karangan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di 
dalam perusahaan, metode analisis dengan melakukan observasi dan wawancara pada 
PT. Amico Primarasa, dan metode perancangan basis data dengan 3 tahapan 
(konseptual, logikal, dan fisikal).  Hasil yang dicapai adalah terbuatnya aplikasi sistem 
basis data pembelian, produksi, dan penjualan pada PT. Amico Primarasa. Dengan 
adanya aplikasi sistem basis data tersebut, data PT Amico Primarasa menjadi terintegrasi 
dan terkomputerisasi, data yang tersimpan lebih akurat dan aman, memudahkan user  
untuk mengolah sistem basis data yang telah dirancang, serta proses pengolahan data 
menjadi lebih cepat. 
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